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Регенерация растений охарактеризована многосторонне в монографичес­
ки исследованиях и отдельннх экспериментальных работах. Способность к 
регенерации рассматривается как общебиологическое свойство, специ­
фичное для обширных систематических групп ( v e c h t i n g , 1892; Крен-
ке, 1950; Токин, 1959; Бутенко, 1969, и д р . ) . При этом демонстриру­
ется разная интенсивность регенерации и ее качественная специфичность у 
различных семейств, родов и видов растений (La Rue, 1933; Грушвицкии и 
др«, 1970, и д р . ) . Это показано и в работах по изучению корнеобразова-
при черенковании и исследованию особенностей срастания при гетеро-
и гомоталличных прививках (Кренне, 1У28, Базавлук, 1962; Юсуфов,1968, 
и др.). Многочисленные исследования регенерационной способности разных 
органов, тканей и клеток растений, значения роли онтогенетических фаз 
исходного растения и его частей для успеха регенерации представлены в 
работах физиологов и анатомов растений ( C a r l s o n , 1953; Хао Щуй,1958; 
Ссуфов, 1968 ;Kovacs , 1968, и д р . ) . Большое место в изучении этого яв­
ления занимают работы по биохимии и физиологии регенерации (Гамбург, 
1970; Eovacs , 1971а; Бутенко, 1972; Володарский, 1972, и д р . ) . 
,Однако до сих пор в анализе проблемы регенерации недостает сравни­
тельных исследований "способности регенерации у весьма близких система­
тических единиц, каковы близкие виды рода или расы одного вида" (Крен-
K e i 1950, с. 577 -578 ) . Отсутствие исследований изменчивости данного 
привнака, отмеченное Креняе еще в 30-е годы, сохраняет свою силу до на-
Щ х • 1 й в и ' Подобные исследования были бн ценны и в теоретическом и в 
практическом отношении. 
Для выполнения этих работ необходимо оценить регенерационную спо­
рность как признан, генетически дискретно детерминированный, что пред­
полагает наличие в пределах вида генотипического разнообразил - ивиенчя-
В о с т и п о способности форм к регенерации. Выявление в пределах вида алле-
ао*орфных типов по тому или иному признаку дает возможность изучать его 
диетику. Изучение регенерационной способности как генетического призна-
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на усложняется многими ее особенностями. Для выявления данного свойства 
должны быть созданы специфичные (дифференцирующие фоны) условия, при ко­
торых оно реализуется. Кроме того, у растений способность к регенерации 
и каллусообраэованию не подвержена прямому действию отбора. В природе от­
бор по этому признаку идет, вероятно, по коррелятивно связанный с ним по­
казателям. Все это затрудняет отбор форм в эксперименте и в целом работу 
с атим признаком. 
В нашем исследовании поставлена задача изучения особенностей регене­
рации у представителей одного вида, у форм, связанных близким родством, 
- инбредннх линий, выделенных из сортов - популяций. Объектом исследова­
ния были сорта и линии редиса Raphaims s a t i v u s v a r . r a d i c o l a Fers. В 
данном сообщении особенности регенерации у разных инбредннх линий и сор­
тов редиса сопоставляются с признаками и свойствами их интактных расте­
ний с целью выяснения связи между ними. 
Материал и методика. Изучались два сорта редиса I Eaphanus sativus 
v a r . r a d i c o l a P e r s . J Сакса и Вировский белый и инбредные линии 1 ? - 1^ , 
выделенные из этих сортов (Нарбут, 1 9 6 6 ) . Морфобиологические характерис­
тики сортов и линий даны на основе изучения их в течение 5-10 лет. Опи­
сание и учеты проводились на протяжении всего онтогенеза растений в поле­
вых условиях и условиях теплицы. Линии, выделенные из сорта Сакса, обо­
значены ЛС, линии сорта Вировский белый - ЛВ. С показателями регенераци-
онной способности сопоставляли: тип роста (общий габитус, высота семенно­
го растения), скороспелость (сроки зацветания, созревания), скорость фор­
мирования корнеплода и др. 
Регенерационную способность и кадлусообразование оценивали в асепти­
ческой культуре изолированных органов по методу, описанному ранее (Фаде­
ева и др., 1974) . 
В данной работе в качестве эксплантатов использовали изолированные 
семядоли 10-дневных проростков редиса, которые культивировали на модифи­
цированной агаризированной среде Уайта с добавками кинетина (0 ,01 мг/л) 
и витаминов. На протяжении опыта (30-60 дней) семядоли (регенератыПре­
терпевали изменения, которые можно рассматривать как процессы мобилиза­
ции регенерационных потенций данного органа. У регенератов учитывали 
следующие изменения культивируемых семядолей: 
1) разрастание семядоли по сравнению с ее исходным размером; 
2) образование и размер каллуса на поверхности среза; 
3) образование и тип корней (короткие - длинные); 
4) тип каллуса и корней (опушенный - неопушенный, окрашенный - не­
окрашенный) и др. 
При изучении указанных признаков наибольшую трудность составляет 
отыскание элементарных объективных признаков с надежно повторяющими011 
показателями, характеризующими генотипические потенции. Поэтому каждый 
из показателей был выявлен при повторении опытов (5 -10 ) и учете числа 
регенератов, достаточного для статистической обработки результатов. 
Степень выраженности изучаемых признаков оценивали в баллах ( 0 -3 ) . а 
достоверность различий между вариантами - по критерию X . 
Результаты и обсуждение. Морфобиологические особенности сортов и 
линий четко различны и при визуальной оценке. С целью получить объек­
тивные оценки, дающие возможность характеризовать изучение формы по 
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Т а б л и ц а 1 
Ранговая группировка изучаемых сортов и линий редиса по морфобиологическим признакам 
Признаки Ранги Наименование форм 
Высота растений: 
самые низкорослые 
среднерослые 
высокорослые 
Скорость развития на первых 
этапах онтогенеза (по началу 
зацветания): 
скороспелые 
среднеспелые 
позднеспелые 
Габитус семенного растения: 
очень крупный и крупный 
средний 
ниже среднего и мелкий 
По скорости развития на 21 УП: 
саше скороспелые 
средние 
поздние 
X. X. I X , УШ 
Y f t . y f t . Y I . У 
I , 11, Ш, 1У 
I , 11, JH. IY 
Y .Y1 , УП.УШ 
I X , X, X l , XII 
I , I I . 1 . 11 
Ш, i t , t y , Ш 
V, Y, Y 1 , УП 
ЛС-337/24, ЛВ-269. ЛВ-255. ЛВ-53 
ЛС-337/25 J B - 2 6 0 o e ^ C ^ 3 7 / 7 6 ^ - 2 6 0 K p . 
Вировск.бел., ЛС-43/51, ЛВ-265, Сакса 
Сакса. ЛС-43/51. ЛВ-255. ЛВ-260 бел . 
ЛС-337/76, ЛВ-бЗ. ЛВ-2б6 кр . , ЛС-Э37/24 
ЛВ-265, ЛС-337/25, Вировск.бел., ЛВ-269 
Вировск.бел..ЛВ-265, Сакса. ЛС-43/51 
ЛВ-255, ЛС-ЗЙ7/25, JlB-260 кр. , ЛС-337/76 
ЛС-337/24, ЛВ-53, ЛВ-260 бел . , ЛВ-269. 
ЛВ-255, ЛС-337/76, ЛС-43/51, ЛС-337/24,Сакса 
ЛВ-260бел,,ЛС-337/25, ЛВ-265, ЛВ-53 
ЛВ-269, ЛБ-260кр., Вировск. бел . 
многим признакам, на протяжении 8 - 1 0 лет велись учет » , иэмзрения,опи­
сания сортов и линий. Некоторые из учтенных свойств и признаков сопоста­
влены с регенерационной способностью тех же форм. 
На основании соответствующих оценок и последующей ранговой группи­
ровки сорта и линии были разбиты по изученным признакам на четкие груп­
пы: по началу зацветания семенных растений (скороспелые, среднеспелые, 
позднеспелые), по типу роста (очень крупные растения, средние и мелкие) 
и т.д. (табл. 1 ) . По этим показателям утвердились четкие характеристики 
форм, повторяющиеся на протяжении всех лет изучения. 
Особый интерес для нашей работы имеют такие признаки, как степень 
разрастания корнеплода семенного растения и способность формировать опу­
холь (табл. 2 ) . Заметное увеличение семенного корнеплода наблюдалось у 
сортов и 2-3 линий (ЛВ-269, ЛВ-53, ЛС-337/25). Это соответствует скорос-
Т а б л и ц а 2 
Оценка сортов и линий по степени 
разрастания корнеплода и образования 
на нем опухоли, в баллах (0 -5 ) 
Наимено­
вание 
форм 
Сакса 2.4 
ЛС-337/25 2 ,5 
ЛС-337/76 2 0 
ЛС-337/24 1 8 
ЛС-43/51 1,9 
Вировск. 
бел. 2 ,9 
ЛВ-255 1 0 
ЛВ-53 2 4 
ЛВ-260 кр. 0 2 
ЛВ-260 бед.0 3 
ЛВ-265 2 ,0 
ЛВ-269 3 0 
Средние оценки 
размера корне­
плода 
о 
3 , 1 
2 7 
2,5 
2 4 
2,5 
4,6 
1 6 
3 ,0 
1 2 
1,1 
2 5 
3 0 
и 
г> 
О) 
ей 
Он 
УП 
У1 
V 
ш 
IV 
X 
Y 
Yffl 
I 
И 
IV 
IX 
I 
х 
о а, 
« Ж « к со о а об х а,>> с 
«5 О 8н< 
2 
0 
4 
5 
0 
2 
2 
2 
0 
о 
2 
3 
ти роста и размеру корнеплода в фазе розетки: именно сорта и наэваннне 
линии имели высший балл оценки размера. Способность формировать опухоль 
(разрастание в виде опухолей в области корневой шейки и корнеплода у се­
менных растений) присуща большинству изучаемых форм (Нарбут, 1967), но 
частота встречаемости опухолей и размер их различны. Постоянно образуем­
ся опухоль на норнеплоде у линии ЛС-337/24 и ЛС-337/76, обе линии выде­
лены из сорта Сакса. Не дают опухолей линии ЛС-337/25, ЛС-43/51, ЛВ-260 
кр., ЛВ-260 бел. (табл. 3 ) . Интересно отметить, что отсутствие опухоли 
сочетается и со слабым разрастанием корнеплода семенного растения. 
Перейдем к характеристике элементарных признаков регенерационной 
способности. 
Р а з р а с т а н и е с е м я д о л и . Исходный размер семядолей 
различен у сортов и линий. Наиболее крупные семядоли при проращивании 
семян на агаровой среде имели сорт Сакса, линии ЛВ-53 и ЛВ-260 кр., Р а э" 
мер их семядолей оценен баллом 3 (табл. 3 ) . Изменение размера семядоли 
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Т а б л и ц а 3 
Характеристика регенератов по изменению морфологии семядоли 
и ее жизнеспособности 
Наименование 
форм 
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9 2604 3 1 Зеленые Хелто-зе- 25-30 
деные 
7 1842 2 2 t i Зеленые 50-60 
5 1004 2 2 Зеленые Коричне­ 20-30 
и темно- вые, зеле­
зеленые ные 
5 752 2 1 Светло- Зелено- 20-25 
зеленые келтые и 
коричне­
вые 
5 1366 1 2 Желто- 20-30 
зеленые 
10 4488 2 1 Зеленые Светло- 30-35 
зеленые 
6 1170 2 3 Светло- 20-25 
желтые, 
келтые 
7 1823 3 3 Светло- Коричне­ 20-25 
зеленые вые и 
желто-зе­
леные 
9 1386 3 2 Темно- Зеленые и 35-40 
зеленые темно-зе­
леные 
9 1194 1 0 Зеленые Коричне­ 20-25 
во-зеле­
ные 
5 746 1 3 1Г Желтые 25-30 
с 432 2 2 1Г Зелено- 30-35 
хелтые 
Сакса 
ЛС-337/25 
ЛС-337/76 
ЛС-337/24 
ЛС-43/51 
Вировский белый 
ЛВ-255 
ЛВ-53 
ЛВ-260 кр. 
ЛВ-260 бел. 
ЛВ-265 
ЛВ-269 
в течение опыта по сравнению с ее исходным состоянием не всегда опреде­
ляется исходным типом. Так, "прирост" семядоли у сорта Сакса, имеющего 
исходную крупную семядолю, оценеи баллом 1, а линия ЛВ-265, имевшая се ­
мядолю относительно мелкую,в течение опыта дала прирост, оцененный бал­
лом 3. Этот признак, возможно, связан с увеличением размера клеток;на-
ибольший прирост дают линии, имеющие наибольшие потенции роста клеток 
в условиях культивирования. Среди изученных есть линии низкорослые 
Щ-255, ЛВ-53) и высокорослые (ЛВ-265), но все они выделены из сорта 
Вировский белый, семядоли которого незначительно увеличивались при куль­
тивировании в размере (ср .табл . 1 и 3 ) . Число дней до начала гибели изо­
лированной семядоли наибольшее у линии ЛС-337/25, выделенной из сорта 
ttca и не образующей опухоли .Так же долго сохраняют жизнеспособность 
°в*лдоли сорта Вировсний белый и его линии ЛВ-260 нр. и ЛВ-269. Все эти 
Р^иы в полевых условиях длительно вегетируют, по учетам скорости раэ-
В и тия в июле-августе они отмечены как позднеспелые (ср.табл. 1 и 3 ) . 
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О б р а з о в а н и е п е р в и ч н о г о к а л л у с а на ра­
невой поверхности учитывали как признак количественный; оценивали размер 
каллуса в баллах, одновременно учитывали тип поверхности каллуса и его 
окраску. Из изученных 11 форм две линии формировали каллус очень редко -
это линии ЛВ-255 и ЛВ-53 (табл. 4 ) , Следуот обратить внимание на то, что 
Т а б л ц ц а 4 
Характеристика сортов и линий редиса по признаку 
регенерация (в баллах 0-3 ) 
Наименование Разраста­ Размер "Опушение" Тип кор-
форм ние семя­ каллуса корней ней 
доли II 1 
Сакса 1 3 2 ш 
ЛС-337/24 1 2 0 
ЛС-337/25 2 3 3 _ + 
ЛС-337/76 2 3 г + • 
ЛС-43/51 2 2 1 _ + 
Вировск.бел. 1 3 2 + 
ЛВ-269 2 3 0 _ 
ЛВ-265 3 1 2 + 
ЛВ-255 3 0 1 + 
ЛВ-53 3 0 2 + 
ЛВ-260 кр. 2 3 2 + _ 
ЛВ-260 бел. 0 1 0 - -
именно у этих линий наблюдалось наибольшее разрастание семядолей в тече­
ние опыта (балл 3^ л исходный размер семядоли также оценен высоким бал­
лом. Эти линии в полевых условиях всегда давали у некоторой части расте­
ний опухоль на корнеплоде (табл. 2 ) . 
Крупный каллус (4 -5 мм в диаметре) на раневой поверхности семядоли 
возникал у линий ЛС-337/25, ЛС-337/76, ЛВ-26Э, ЛВ-260 кр- и большей час­
ти семядолей сортов Сакса и Вировский белый (табл . 4 •„ "Ни дмии мохно 
отметить как интенсивно каллусообраэующие, т . е . обладающие на ранкой 
поверхности высокой меристемной- активностью, ведущей к возникновению 
очагов неорганизованного роста. Вместе с этим выделена линия (ЛВ-260 
бел . ) , у которой семядоля почти не увеличивается в размерах (балл 0 ) и 
каллус образуется очень небольшой (балл i ; . 
У линии ЛС-337/25 и других семядоли разрастаются (балл 2) и одно­
временно образуется каллус (балл 3 ) . У сортов Сакса и Вировский белый 
семядоли увеличиваются в размерах незначительно, но каллус достаточно 
крупный (балл 3 ) . Указанные линии по способности к каллусообраэоэанию до­
стоверно различались мекду собою. 
Линии, не образующие каллус на семядоле при ее культивировании,в по­
левых условиях -«охно было отнести к относительно скороспелым и низкорос­
лым; в то врем) как линии, оцененные по каллусообраэованию высшим баллом, 
- в основном позднеспелые или среднеспелые (за исключением сорта Сакса), 
но среди них были высокорослые и низкорослые. 
О б р а з о в а н и е к о р н е й на изолированной семядоле начи­
налось на 5-7-й день. Наиболее интенсивно этот процесс шел у семядолей 
линий ЛС-337/76, ЛВ-255, причем у первой одновременно формировались и кал­
лус, и корни, а у второй каллуса почти не было (табл . 4 ) . Обе линии до­
вольно скороспелы, семенные растения среднего размера. Очень плохо форми-
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повали корн* семядоли линий ЛС-337/24, ЛЗ-269, ЛВ-260 бел. Эти линии по 
догда показателям регенерации различны между собою: так, ЛВ-269 образу­
ет хороший каллус, две другие дают небольшой каллус и слабое разрастание 
семядоли. По полевым оценкам указанные линии сходны - они все сравнитель­
но низкорослы, семенные растения некрупные. 
различными у линий и сортов были не только разм-зр корней к их коли­
чество, но и их тип. На изолированной семядоле формировались корни двух 
типов: короткие - 1-4 см (тип 1) и длинные - 10-20 см (тип 11). Длинные 
корни того же типа, что и у интактных проростков, формировали семядоли 
линий ЛС-337/76, ЛВ-265, ЛВ-255, ЛВ-53, ЛВ-260 кр. и сорта Вировский бе-
лнй. Как видно, здесь в основном отмечены линии, выделенные из сорта Ви­
ровский белый; этот признак, очевидно, присущ генотипу данного сорта.Ко­
роткие корни (тип I ) чаще наблюдали у линий, выделенных из сорта Санса. 
У линии сорта Вировский белый каллусообразование сочеталось со спо­
собностью давать длинные корни, тогда как линии сорта Сакса с крупным 
ншусон почти не давали корней или формировали только короткие (тип 1 ) . 
Т и п п о в е р х н о с т и н а л л у с а л корней очень свое­
образен у разных линий. Различия ме.жду формами по этому показателю об­
наруживаются на 10-15-й день культивирования семядоли. 
Выделены два основных типа корней и каллуса - "опушенные" и "неопу-
юннне". У "опушенного" каллуса (или корня) отдельные поверхностные клет-
1и образуют длинные выпячивания перпендикулярно поверхности и дают одно-
меточные волоски. Весь каллус (или корень) выглядит при рассматривании 
его поверхности под синокулярной лупой опушенным. 
Линии сорта Сак с-а различны по признаку "опушение" корней: без опу­
шения линия ЛС-337/24, с сильным опушением ЛС-337/2'o (табл, 4 ) . Линяй, 
выделенные из сорта Вировский белый, более однообразны по этому показа­
телю. 
По изученным показателям регенерационной способности изолированных 
семядолей редиса сорта и линии мокнс сгруппировать в соответствии с ин­
тенсивностью процессов (табл. 5 ) . Проанализированные признаки (учетные 
показатели) установлены при повторении опытов (5-9 ) и оценке для многих 
иниЯ в общей сумме более 1000 регенератов. Характеристики линий (табл. 
3-5) повторялись в опытах, и их можно считать установленными для тех 
условий, в которых проводились опыты. Перечисленные признаки трудно вы­
являются - они реализуются при культивировании семядолей именно в тех 
условиях, которые были созданы для их выявления. 
Поскольку выделены линии с высокой интенсивностью признака (балл 3 ) 
«линии с нулевой потенцией (балл 0 ) , то их можно обозначить как конт­
растные типы, а в дальнейшем в генетическом анализе изучать признак не 
только как количественный, но и как качественный. Например, контрастны 
линия ЛВ-269 и линии того же сорта ЛВ-255 и ЛВ-53: первая дает крупный 
*аллус, вторые не дают каллуса. По увеличению размера семядоли линии 
одного сорта ЛВ-255 и ЛВ-260 бел. контрастны: у первой семядоля при куль-
жировании разрастается, у второй ее размер почти не меняется. 
Интересно отметить, что контрастные типы были выделены из одного 
С0Рта. Это относится и к признаку "тип" корней: из сорта Вировский бе¬
т выделены линии с длинными корнями (ЛВ-265, ЛВ-53) и не образующие 
Н0Рии У регенерата (ЛВ-269, ЛВ-260 б е л ) . Среди линий сорта Сакса есть 
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Группировка сортов и линий по интенсивности регенераодонннх процессов на изолированной 
семядоле редиса 
1 
Признаки 
Увеличение размера семядоли 
по сравнению с исходной: 
крупные 
средние 
мелкие 
Размер каллуса: 
крупный 
средний 
мелкий или вообще не 
образуется 
Интенсивность "опушения" 
корней: 
сильноопушеннне 
среднеопушенные 
слабоопушеннне 
Тип образования корней: 
I 
I и И 
корни отсутствуют 
Баллы (0 -3 ) 
3 . 3 , 3 
2 , 2 , 2 , 2 , 2 
0 , 1 , 1 , 1 
3 , 3 ^ 3 , 3 , 3 , 3 , 
о; о, 1 , 1 
2 , 2 . 2 , 2 , 2 , 2 
1 , 1 
Наименование форм 
ЛВ-255. ЛВ-53, ЛВ-265 
ЛС-337^25, ЛС-337/76, ЛС-43/51,ЛВ-260кр., ЛВ-269 
ЛВ-260, Сакса, Вировск.бел., ЛС-337/24 
Сакса ДС-337/25ДС-337/76,Вировск.бел,ЛВ-269, ЛВ-260кр, 
ЛC-337/24J ЛС-43/51 
ЛВ-255, ЛВ-53, ЛВ-265, ЛВ-260бел. 
ЛС-337/25 
Сакса,ЛС-337/76.Вировск.бел.,ЛВ-265,ЛВ-53, ЛВ-2б0кр. 
ЛС-43/51, ЛВ-255 
ЛВ-265, ЛВ-53, ЛВ-2б0кр., Вировси. бел. 
Сакса. ЛС-337/25. ЛС-43/51 
ЛС-337/76, ЛВ-255 
ЛС-337/24 ЛВ-269, ЛВ-260бел. 
л й Нйи с сильным опущением корней и каллуса (ЛС-337/25) и слабоопушенные 
(ЛС-43/51). Эти результаты говорят о гетерозиготности сортов по генам, с 
которыми связаны изучаемые свойства.Поскольку показатели, по которым вели 
учет регенерационных потенций, у изучаемых линий сочетались во многих ком­
бинациях, то можно предполагать, что изучаемые свойства связаны с разными 
генами (во всяком случав с разными аллелями) и коррелируют с разными при­
знаками интактного растения. 
Проанализируем некоторые соответствия в комбинировании показателей 
изучаемых свойств. Линии с сильным разрастанием семядоли имели относитель­
но мелкий каллус (табл. 4 и 5 ) . Эти показатели у одной линии сочетались 
с образованием коротких корней (ЛВ-53), а у другой - длинных и коротких 
(ЛВ-255). Средний тип разрастания семядоли сочетался у разных линий с кал­
лусом крупного или среднего размера. Интересно, что слабое разрастание 
семядоли (балл 0-1) сочеталась у разных линий с каллусом разного размера 
(балл 0 -3 ) . Из приведенных сочетаний следует обратить внимание на тенден­
цию "антагонизма" в развитии признаков "сильное разрастание семядоли" и 
"мелкий каллус'*. 
Размер каллуса крупный и мелкий сочетался с разным типом корней.Ли­
нии с крупным каллусом давали корни всех типов. Если справедливы наблюде­
ния Карлсон ( C a r l s o n , 1953 ) , то крупный каллус у семядолей редиса по­
тенциально может давать и более успешное корнеобразование. Линии с кал­
лусом среднего размера (балл 2) имели короткие корни (тип 1 ) . Это скорее 
всего можно объяснить тем, что эти линии выделены из скороспелого сорта 
Сакса, для которого также характерны оба эти показателя; возможно, по 
этим признакам сорт относительно гомозиготен. 
Являются эти соответствия между показателями результатом морфо-
генетических корреляций или результатом повторения сочетания генов,имев­
шихся у исходных сортов, сказать трудно. 
Сопоставим показатели регенерационной активности с характером роста 
интактного растения. 
Подобные сопоставления проводил Ковач ( Kovacs , 1968, 19716) при 
изучении регенерации растений табака с генетической опухолью (отдаленный 
гибрид) и нормальных. По данным автора, опухолеобразующие формы в куль­
туре тканей дают разные формы регенерации. 
В нашей работе использованы также опухолевые формы, но не отдален-
нне гибриды, а инбредные линии. Семядоли опухолеобразующих линий ЛС-337/ 
24 и ЛВ-269 каллус образуют хорошо, но дают малое число корней; при этом 
корни в основном короткие. В то же время семядоли опухолеобразующей ли­
нии ЛС-337/76 также формируют каллус, но дают преимущественно длинные 
корни. Очевидно, среди опухолевых форм есть формы с разным генотипом; 
признан "образование опухоли" интактным растением не связан непосред­
ственно в реализации с образованием корней у регенерата (изолированной 
семядоли), признаки генетически относительно независимо детерминированы. 
Опухолеобразующие линии (табл. 2 ) на регенерате формировали круп­
ой или среднего размера каллус, сами семядоли увеличивались в размере 
незначительно (табл. 4 ) . Очевидно, линии с мутантным типом органогене-
а а (опухолевые) имеют иной метаболизм, иные потенции синтеза и перерас­
пределение фитогормонов, что обнаруживается и на ранних фазах онтогене-
3 4 - в потенциях регенерации изолированной семядоли, т . е . возможно, что 
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ген, ответственней за опу холе образование, рано вступает в действие. Одна­
ко с обобщениями по этому вопросу следует быть осторожными, так кон ере. 
ди линий, дающих крупный каллус, есть линии, не образующие и образующие 
опухоль, высокорослые и низкорослые и др. 
Следует отметить все же, что группа линий, образующих крупный кал­
лус, относится к числу позднеспелых (поздно зацветающих). Возможно, бо­
лее медленное прохождение первых фаз онтогенеза коррелирует с потенция­
ми каллусообразования семядоли. Пожалуй, можно утверждать, что длитель­
ность сохранения жизнеспособности семядоли (регенерата) коррелирует с 
длительностью всех фаз онтогенеза (табл . 2 и 1 ) . 
Мы провели сопоставление регенерационннх потенций семядоли и типа 
роста интантного растения по показателям, определяющим общий тип онтоге­
неза и морфологии растения. Как видно, учитываемые показатели регенера­
ции изолированной семядоля не обнаруживают тесной корреляция с "ведущи­
ми" свойствами интактного растения. Это говорит о том, что учитывавшие 
элементарные признаки регенерации семядоли детерминированы относительно 
независимо от этих общих свойств растения, хотя и определяются геноти­
пом линии (или сорта). Дискретность в детерминации этих свойств и пред­
полагает возможность получения и выделения мутаций по изучаемым призна­
кам и осуществление генетического анализа. Это откроет возможности ис­
пользования комбинативной изменчивости для создания необходимого исход­
ного материала в селекции. 
В ы в о д ы 
1. Изучение регенерационннх потенций изолированной семядоли проро­
стков инбредных линий и двух исходных сортов редиса показало наличие ге-
нотипической изменчивости по этим свойствам. 
2 . Различия между линиями обнаружены по следующим показателям: сте­
пень увеличения размера изолированной семядоли, характер каллу с ©образо­
вания на раневой поверхности, тип и интенсивность корне образования. 
3. По изученным признакам среди линий выделены контрастно различа­
ющиеся формы; изученные инбреднне линии имеют разное сочетание указан­
ных признаков, что может служить основой для изучения их генетики. 
4. У сортов Сакса и Вировский белый обнаружена гетерозиготность по 
изучаемым признакам, из каждого сорта выделены линии с различными пока­
зателями интенсивности регенерации семядоли. 
5. У исследованных линий, выделенных из позднеспелого сорта Виров­
ский белый, семядоли длительно сохраняли жизнеспособность и формировал"1 
в основном длинные корни. 
6. Четких корреляций между характером регенерации у иэолированннх 
семядолей и общим типом роста интактного растения не обнаружено. Пред­
полагается связь интенсивности наллусообраэования с типом развития на 
ранних фазах, а также развитие каллуса без корней у регенерата со спо­
собностью опухолеобраэования у растения. 
/. Изучаемые сорта относительно сходны между собою по регенераци<*-
ным потенциям, тогда как инбреднне гомозиготные линии контрастны по *гян 
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показателям. Это, возможно, является особенностью перекрестно опыляемо­
го растения - редиса. 
. Summary 
The r e g e n e r a t i v e a b i l i t y o f s e e d l i n g c o t y l e d o n s has been s t u d i e d i n 
two l i n e s and two v a r i e t i e s o f r a d i s h Eaphanus s a t i v u s v a r . r a d i o o l a 
Pers. by means of a s e p t i c c u l t u r e o f i s o l a t e d o r g a n s . G e n o t y p i c a l v a r i a ­
b i l i t y of r e g e n e r a t i v e a b i l i t y i s d e m o n s t r a t e d , the c h a r a c t e r i s t i c s of 
the process of c a l l u s f o r m a t i o n a r e d e s c r i b e d a s -well a s the type and 
intensity of r o o t g rowth , t h e d imens i ons of i s o l a t e d c o t y l e d o n e n l a r g e ­
ment. 
I t i s found t h a t some o f t h e forms of r a d i s h d i f f e r s i g n i f i c a n t l y 
from each o t h e r on t h e c h a r a c t e r i s t i c s s t u d i e d . I t i s sugges t ed t h a t t h e ­
re i s a c o r r e l a t i o n between t h e type of p l a n t growth on the e a r l y s t a g e s 
and the i n t e n s i t y o f c a l l u s f o r m a t i o n and a l s o between the a b i l i t y to 
form a tumour i n t h e r o o t and t h e development of c a l l u s w i t h o u t r o o t s on 
isolated co ty l edon i n a s e p t i c c u l t u r e . 
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